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La premihre partie (1) de hotre travail sur les Analgesoidea rBcol- 
t4s au Cameroun cornprenait un c‘atalogue des esphces de la famille 
des Proctophyllodids?, avec la description de 70 espèces nouvelles. 
La prhsente partie concernera la famille des Analgesidæ. 
Nous avons 6th aniehés à faire un remaniement important des 
genre’s ‘de ‘ cette faniille, dont la systématique était obscurcie par 
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propres nux femelles, nous a paru per 
naturel et plus pratique. que celui obt 
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h la famille des Analgesidx?. Pour les premiers, nous avions crBé 
un genre nouveau, illakialges, dont l'appartenance à la famille des 
. rlrzalgcsida ne nous semble p:is'.faire de d'oute. En revanche, nous 
avons décrit sous le noin de Psoroptoïdes gorilla: un Acarien dont 
nous w o n s  dû adniettre ensuite l'étruite affinité avec le, Paruca- 
ropfes  gordoni.décrit pa r  Lavoipierre (1955) d'un Cercopithbque du 
Cameroun. Le genre nquyeau +racaropfes,est inclus, par Lavoipierre 
clans 14 fnniille des Acaropticla: et nous acceptons4 volontiers cette 
façon de voir. Mais alorssse pose la qucstion de la place du genre 
Psoropt oïdes Troucssar t 19 19. 
Les nymphes octopodcs de ce dernier genre, avec leurs pattes des 
deus paires postérieures réduites, :lu tarse terininé par une tres 
longue soie et  un  disque ambulacraire longuement pkdicul6, avec 
leu? unique paire de grandes soies abcloininales terminales, ne 
nous semblent pas pouvoir &trei distinguées des nymphes de Para: 
caropfes. La  coniparaison des femelles, adultes n'est p i s  possiblc, 
aucune femelle adultc de Pnracnropfes n ' d t a n t  encore connue, Cllez 
le m l ~ e ,  ~n forme tres typiclue'dks crochets transparents terminant 
les tarses des pattes des deus  paires aiitdrieures est Ia mame chez 
Psoropfoïdes et Paracaroptes ; de iiièiiic l'atrophie presque totale 
du tarse de l a  IV" paire de pattes. 
Nous n'avons pourtant pas osé faire disparaître de In famille des 
Ana lps ida  le genre Psoroptdi'des, assez étroitenient appirente, par 
ailleurs au genre ilrlesalges pour, qu'une large confusion ait 6th faite 
entre les deux genres (voir genre Mesalges). 
* I  
i > '  
Clef des genres de la famille des A N B L G E S I D B  
1. - Une paire sculcmc dc  longues 'soies abdominales 
nalcs chcz la fcii~clld ovigèrc (fig. 14 C):'Pattcs des dcu 
res post6ricures i.éduitcs ct tcrniini.cs par une tres Iongdc' 
' soie che% Ics nymphcs. Tarse dcs pntlcs IV coinplbtcine~it 
atrophii: chez le. mAle (sous-famille Psoroptoidinae) (1) ... 
.... .:. ........... :'. ........... Psoroptoïdes, Trouessart 1919 
í 
- Deux paires c h  loiigues soies' abtlominhles1'terminalcs chez 'b 
la 'fcmclle. Pattes postkricurcs n'orinnlcsl cliuz, *ln nymphc. 
Tarsc des pattes IV jainai oniplètcnicnt atrophié chez 
IC Illale ....,.I.. ........... ...........'.:..J.....'...... ? 2 
cxtcrnc du 3* articlc (rotlilc)-'ct, parfois; (lu 2" articlc'(f6niur) 
dcs pattes dc la II" paire"(fig. 15) .(soiis-famille Tillacorinae) 
.............................................. Tillacorus 11, g. 
2 .  - De longues soies dilattks cn fcuillcs insbrécs stir .le" bord ' 
(1) Devrait peul-&tre se ranger clans la fnni¡lle des Acaroptida. . 1 
, b  
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................................ 
3 .  - Présence de crochets triangulaires rétrogrades h l'apex des 
3' et 4' articles des pattes :intérieures et, chez la femelle, 
ailx clci*nicr et  avant-dcrnier articles des pattes postCrieurcs 
- Absence d e  telles feuilles 3 
. (sous-famille Makialgesinoe) ......... : ; . Mdklalges (1) Gaud 1957 
I 1 :. ................................ - Absencc de tels crochets 4 
4 .  - Pattes normales h cinq :irticles distincts :i11 inoins pux pattes 
des deux premiBrcs paires. Deus poils verticaux (sous- .. ...... .: ........ I .). .. -11 ;  * * 
- DeuxiBnle et troisibnle articles soudCs 5 toutes les pattes.. Pas 
de poils sur le vertex (sous-falnille Xolalgesinae). .......... 
5 .  -I Sternite prévulv?irc (épigynitlJn) enr$lopp:i11t le I tocosjomc, 
. les pointes tléb,ordant en arrièrc les ventouses génitales 
(ilg. í A )  ................................................ ' ? I  6 
- Epigynium plus ou nioins dé~e lopp8  inais dont les extrb- 
iiiités n'atteignent ,pas le niveau des ventouses génitales.. .. 7 
6. - Tarses d e  la IV' paire de pattes trbs réduits chez le mâle, 
plus courts que la demi-longueur du tibia des nibncs pattes. ...................................... Mesalges Trouessart 1888 
- Tarses de la IVc paire de pattes normalement tli?velopp8s, 
au moins aussi longs que les tibias ......... Pandalura Ilull 1934 
7. - EpimBres I soudés en ,Y ou en ,V chez les iniles et femelles. 
- Extrémités posti?ricurcs des ,  Cpimbres I libres, chez la ........................................ 
' 5  
17 
famille Analgesinae) .'. !. . . 
I 7  
8 
feiiiclle au inoins 13 
8. 
o .  
* 
10. 
- QuatriBmc articlc des pattes $e la Pe et IP paires avec une 
largc apophyse inféro-esterne triangulaire, hyaline, pecti- 
née sur les bords (fig, 2 A) . . , . . , . 
- Présence possible, :ILI même endroit, d'un tnbcrcule OU d'une 
aiguille niais sans bords pectines (íìg. 2 13, C, D) . . 
- Tubercule trochantérien, , hypertrophié, hyperchitl~lisb el 
recourbé vers l'arrière <doublant, ~ 1 1  l1OrS, IC 2">articlc (les 
pattes de la 1'" paire tili. 2 B) .... , .  i . .  . . . . . . . . . .  
- Jjeuxièine article iles pattes d e  la 1'0 paire plus 
(lilaté nlnis sans tubercule trochantériena distinct -de ,l'al;ticlc 
Berfcselfa Trouessart 1919 
(fig. 2c, 'D) .............. : ................. - pattes dc la TIP. paire h y p  , ISS i étéro- ..... 13 3 2  i 
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- Abdomen dcs nifiks bilobé .................. Anhemfalges  I I .  g. 
12. - Pattes de la III' paire cllez le'?iillc tlépassant peu I'ahdo- 
iiicn en arrière OLI n'attcignhnt p:is 'I'estr6iiiité aLtlomina1c ; 
prCscnlant LIXI tarse p:is plus long que Ia rotule. Chez les 
fc111elles, soies dorsales nioycnncs courtes ; 6pigyniuin e tres 
r6duit. Plis cuticulnires larges., Arliclcs 2 et 3 plus 011 nioins 
soudks :IUX pattes pOStbI.iellrcS ...... Mefanalges  Trouessart 1919 
-, Pattes de In III' paire dbpassant Inrgemcnt l'abdonicn, prB- , 
'sentant un tarse beaucoup plus long que la rotule. Soies dor- 
' sales moyennes longue? chez 'les femelles. Epigynium court 
niais bien inarqué. Plis cuticulnires Rns et serrés. Pattes pos- 
t6rieures 6 5 articles distincts ............... Megnhìe l la  n. 9. 
13. - Des apophyses transparentes triangulaires (manchettes) h la 
face infbro-externe des' tar's&' des patte'sl'r 'ct 11 (fi$ 2 B). 
Tubercules trochantbriens tres tl8veloppbs NIX patte 
rieures. Pas d'ambulacres aux pattes de la III" paire 
mgle .............. J .... . i t . .  . .: ....... 
- Pas de a nianchct tk ' i  aux pattes de$'cl¿us preniièrc 
Tubercules trochantbriens absents ' .OLI riltliiiicntaireg: ~Prb- 
sencc d'ambulacres aux pattes de ll:i 'III" p i r e  'chez! le iiijlc,- 14 
mées en feuilles chcz IC niiilc (fig. 13)1 , , : I , .  : P h y l l d r d g e s  11, {I. 
- Soies tcrniimlcs t ~ c  ~'a~)ilòiiien si.tifortiies'ci:l lesÆdeu?r' sexes 15 
les cicux sexes cn griffe bien 'chitiniséc (fig. 2 D) Onychdfges I I .  g. 
. , i  
Analges I t  (1) Nitzch ISIS 
14. - Plusieurs paires tic soies abtloniinales tcrminalcs transfor- 
,' 1 5 .  - Tarscs dcs pattes clcs deus premières pair& tcrniiii6s chez 
- Tarses des pattcs :intbricures sans ongle tcrminal 
1 6 ,  - Chez la fcincllc, tics aigiiilloiis tr:\nsparcnts h Ia fa 
intcrnc de l'cstr6init6 (les tarscs III ct IV ; :tiguiIIoiis int$an- 
ti.s perpciidicnlai~eincnt h l'axe tlc l'nrlicle, li.gbrcmcnt rétro- 
grades (fig. 2 E). Tarses IV atrophiés chez Ic'niilc. Pet l to t s  I I .  g, 
- Absence dc  tels :iiguillons chez la fc~~lellc. 'Tarscs IV nortiin- 
leincnt développés chez le ni:ile . I , . l .  : Megnlnln (2) Bcrlcsc 1881 
I S  17. - Pattes de  la IV paire' seules IiypcrtrophiCcs cliez IC  inAle.. . 
- Pattcs de  la 1110 paire 1iypcrtrop1iii.e~ seulcs oit avec' ce~ lcs  
de ln  IV' paire . .;. . . . . . . .  :. .................... 
1 8 .  - I'attes (le 1:1 I V ~  paire & iiilile t c in i in~cs  par un :i111 
plct fornii. par IC tarse d'une p ~ t ,  
tubcrcrilc développé ;i p&ir t h  1 
'i 
(fig. 23 h 26) ........................................... 4 8  I!) 
. 3 .  + 1 %  , 
(1) Nous coiisidSroiis IC genre AncilgÓpsis Trouessart 1919 comme un SOUS- 
genre d'rlnalges. , e l '  * %  
(2) Nous considérons provisoircmcnt IC gcdre Dip1t;egitIia Flu11 1931 coniine 
sons-genre (le illegninia. 
I 
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- Derniers articles des pattes de la IV ppirc norinaus . . , . . 
.............................. .PteraLlopics (1) Trotiessart 158-3 
I D .  - Angles postéro-lat&rnus (le la plaque de I’Cpistonie prolon- 
g6s chacun ci1 arrière par unc cspnnsion riilJande dont 
YextréniilC postkrieure atteint IC nivcao des cos= I I I  (3 0 )  
......................................... Ingrossiella Dubinin 
- Absence de tclles expansions . . . . . .  Xolalges ( 2 )  Trouessart 1856 
....................................... Leptosphyra Hull 11D3.1 
.................................... PrOh&W Trouessart 1885 
20. - Pattes de IR III“ paire sculcsl 1iypcrtrophiCes (d) . . . . . . . . .  
- Pattes des III’ et IV’ paires Cgalement Iiypertrophikes ($1 
Sous- Famille . A nalges i n ae 
Genre ANALGES i 
Quoique le plus ancien genre de la famillc, le genre A n d g e s ,  B 
l’inverse des gcnres Jfcgninia o u  Jlcsnlges (cf. rrltru), est très liorno- 
gBne. I1 est pratiquement inipossiblc, n+otampicnt, dê distiiigucr , 
les unes‘ des autres les’ feinelles des diff‘Fdpntcs, espitces. C‘cst sur  
cette identité des femelles que nous nous basons surtout pour dbnier 
unc valeur générique. ii lu division Analgopsis Trouessart 191 9, 
clue nous considCrcrons seulciiieiit coniine uí1 sous-gcnrc. 
par peu d’cspbces et peu d’individus par oiseau parasith. Cctte der- 
njère circoristalice complicIue bcaucoup le travail systéiiiatiquc.~ En 
enet, dans ce gcnre, il existe tous les interniédiaircs entre ” í C s  lndles 
liétéromorplies vrais, h p‘attes clc la III“ paire fortement liypertro- 
phiées c l  h tiiille rc1:itiveincnt grande, c l  Ics Jndlcs ho~nbomorphes, 
pcu différents des fcmcIlcs :lu point de v ~ i c  des proportions gén6- 
rales. 11 s’agit donc de choisir dcs  critèrcs d’esphcc aussi ind6pcn- 
phisnic, Les dinicnsions du pénis e l  de l’arc sternal (bpiandrium) 
qui IC surniontc constituent u n  ho11 c r i thc  ; mais Ics rnriations de 
ces dillicnsio11s sont gdndl*alellicnt faibles d'une C S ~ $ C ~  $’ l’i111 tre. 
Ea présenLe ou 1’:ibsence. d’un t&crculd .pollici:il en avant et en 
dedalis de 1’6pinc tcriiiinnle d u  tarse 111, In présence OU l’absencc 
d’aiguillolls en avant des coxm 111 et IV, la forIlle de 1’e~p~IlSiOli 
1 
Dans nos rCcol tes d u  Canieroun, les A4naZgcs sont rcprésentks I 




(1) xous co11sidi.rons IC gc111.c Nnrl ingir t  O~de111n11s 191 1 C O I I ~ I  
(2) NOUS consid6rons 10 genre I’nrchin, Outleln:\l1s 1911 col11II1c 
8 ,  . de Pterulloples. 
I -  
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membraneuse teriiiinak de l'abdolhen nous ont paru d'excellents 
crithes. La taille des femelles, plus clue celle des males, permet de 
sépnrer des especes de foyincs voisines. I '  
I 
FIG. 1. - Epigynium de c~uelques AnalyesidF. A) Mesdges ,  oscinzcnt. - 
B) Alegninia turaci. -< C) Annlges spinigcr. - D) Mefnr~rrlyes  (Agrinl- 
yes) crlryfarslrs - (n, poil pectoral ; b, poil central ; c, poil ingui- 
nnl III ; d ,  poil inguinal IV ; e, poil sous-gknital ; f ,  ventouses g h i -  
tales). 





Dans ce sous-genre, le ler article (c.oxa) ' des phttes de' la III" paire. 
est netteillent moins large quc le 3" (rotule) ; le 2' article atYectc une 
forme triangulaire, son e x t r h i t é  prosiniale &tant trois fois moins large 
quc son cxtrCnlit6 (listale. 
i I--  




< I  
ìniger (Giebel). 
C’est h cette .espece ,que nous rappqrtons. 3 iildles et ,7,,reinelles 
récolth sur Chloropcta nnfnlensis batesì Sharpe (filuscicapida), , il 
. .  
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Yaoundé. A .  spiniger cst habituclleluexii u n  parasi te des Sylui ida.  
L'aiguillon triangulaire surinon tant cn ' dehors la coxa de chaque 
pattc de la III' paire et la double Cpine :inlerne du fCiiiur des 
iiieiiics pattes est cependant asscz c:iractbristique pour qu'un doute 
soit pcrmis sur  l'idcn tification. L'oiseau examind h i t  d'ailleurs 
égaleiiient porteur de Troz¿essartiu..bifurcctta, autre parasite de 
S y l v i i d z  *;- - t 
1 
1 7  
I;IO. 3. - Genre'ddlgeu. BILles, p:irtie postéricure-du cor112 fiice vei~trnle 
A) h. spiniger.+-- U) .A. cercodons 
i t  
,<i 
S*-G. Analgopsisi Troukssart 1919: . , 
Chez les esp$ccs de  ce scnis-&rc: IC 1"' 
IIIe paire est .appro?timativenlcnt' c h  même dinmbtre que le 
bien d'un diariibtre supCrieur ;**le 2" article? est sub-cylindrque. 
2. - Anolges &rcodons 'n. sp. (fig. 313). ' . 
caract4risticjuc par sa trbs petitc taille (0,37 0,lO mm.) 
'formc dc l'cxpansion ni&iibrancusc tchi innnt  I'abdoni 
derni&, alt'eete la forpie d'une (lduble pointe, triangui 
longue de S g. Pas d'aiguillon en nvant des cox= III. Pas d'6pinc h 
l'angle postbro-interne des fémurs des pattes' III. Ttdercule polli- 
cia1 bien d6veloppC au tarse des i t i ~ m e s  pattes. Aigufion triangu- 
laire interne en a w n t  des coscc 'IV. Pénis cs:ictenieni A 'mi-dis- 
tance entre pointe d u  rostre et l'extrémité. teriiiinalc'de l'&do- 
men. 
Le seul Annlges iiihle trourd sur Cossyplin cyanoccrmpter est 
3 . ,  
_ .  , , 
. .  
' Y .  . :; 
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' i  
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s. - Analges corvinus Robin et‘Megnin‘1877. 
C’est à cette esphce gue nous rapportons les parnsités;”récoltés 
sur Pocptera liignbris (Bonapaitc) et LamprocÓliw ‘splendidus 
(Vieillot) ( S f r t m i d z )  A I’houndc. La comparaison des figure’s 4 B, 
C et-D justifie cettc as$imila~ion~ Les’ parasites de Sfrrrnida? mon- 
trent la’ même absence d’epines I et‘ d’aiguillons: la m h e  absence de 
L r > ,  
i .  d Y . ’ ~  ‘ , i \  :.: 1 1  
FIG. 4. - Genre dnafges .  hlâles, partie post6rieure du corps, face ven- 
trale. A) A .  corvinus minor de Pgrliltrrls s impler .  - B) A .  corvi- 
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tubercule pollicial au  tarse III, la ’même expansion mcnibraneuse 
terininale rectiligncnient tronqude que le parasite de la corneille. 
Les tailles des fenielles sont conikarables, les plus grandes niesu- 
rant 0’40 X 0,22 inni. ; les p lus  yeti,tes 0’47 X 0’21 iiiiii. 
Sur Pyrrhurus  simplex (Hartlaub) , (Pycnonofida?),  c p o u s  ayons 
trouvb 2 inales et 3 fenielles d’un Analyes tr&s seinblnblc (fig. 4 A), 
inais netteinent plus petit (8 : 0,40 ,X 0’23 ; O : 0,42 X 0,17). Nous 
en faisons unc variété minor d’A. coruinus. 
’., 
I , ‘- 
-I *, ? 
.o . 
, _  
FIG. 5 .  -  eure dnalges.  h l i ~ ~ c s ,  pili-tic pustfirieurc ‘du 3orps; 
fncc vcntrnlc. A)  A. errrggcrsfer. - li) +. fe - C) d.  1lm-denf‘~flrs 
< .  
-1. - Analges eu r n. sp. mg. 5 
~ s p k c e  car:icti.risGe par la b r ihe t8  et 
ininale dc l’abdomen chez le niiì~e. Cette Iarg‘eur, en Lrrihre de l’in- 
sertion dcs pattcs dc la III‘ paire, est supéricure à la distance entre 
l’épiandrium et I’espans terminale de . J ! I  l’abdomen. 
 es ,pattes dc ~a’I~!e,paiì* ernicr eri ttrri3re de In Ion- 
gueur des deux derniers articles, alorslque le tarse :seul dCpasse 
, . .. . .  . _  . . . .  . i - 
. .  . - _ ,  . . . .. 
l 
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l'abdomen chez prcscIue tous les A Iialges. Absence d'aiguillon pré- 
coxal, d'épine au fémur III, et de tubercule pollicial au tarse III. 
Expansion nieinbraneuse terminale de l'abdomen en double pointe 
triangulaire, aussi longue, innis beaucoup plus large. B li? base que 
chez A .  'cercddons. Pénis B"iiii-dista,nce entre..la base du ,rostre et 
l'expansion nieinbrnneuse terminale. Epines tibiales aux pattes I 
et II. Taille du inale hé 0'40 x. 0~28 mm.  aille de la 
j HÔTE : Dicmrus ads 
5. - Analges {elopus sp., (@g. 5 B). 
Petite espQcc de inBine ,for& gCnérale qu'A. ~coruin4s.~~Absence 
de tout aiguillon oui épine, au-dessus.des tcoxce III et IV ou1 suvles 
pattes de la III' paire. Absence dertubercule pollicial. AbS.ence d'ex- 
pansion membraneuse + terminale ' B l'extrémité postérieure ' de 
l'abdomen. Pinis Q mi-distance entre cette estréruité eti la'basd du 
rostre. Taille du plusG 
Taille de la Eeinelle ov 
nis) (Pycnoioticla) 
G. - Analges unidenfatus 
femelle : 0,40 X 0'22 in * i  ' 1  I 
i 
1 I '  
'' 
ÔTE :' Bledà crin 
Sur Aliiscicapci strinfa (Pallas) (ilfuscicapida) B YaoundB. 
i 
! 
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1 ,  
1 .  Genre BERLESELIAA 
1 . .  , , 
Le genre Berlesella a 6th 'cri.6 par Troucssnrt pour ilne uîiique espècc, 
II.  alata, parasite d'un micropodiforme et cnmctCris6e par le tarse de 
la LIP paire do pattes du' m5lc recoiir66 en h n n i c ~ o n ~  En dehors de ce 
c a r a c t k ,  li6 au seul sexe niiilc, B.- ulafa p~kscn te  chez les deu!: sexes 
tlcs pattes mitCricures très caracl8ristiques. LeÙrs tarses sont d6pour- 
vus de  inanchettes niais l'estrémiti! di ar,tic$ (tibia) est,,entou- 
ree sur sa dcmi-circonfi.rc~cc i r une :lp(jphyse nlcI11- 
brnncuse, mince, lrnnspnrcntc, B bord libre iinelncnt pliss&e. Cette 
:Ipophyse, i cause (le sa pr6scncc dans les sexes, nous sel1lpe un 
critère g6n6riquc  nei il leur que la forine du tarse III chez le ni81e.'outre 
ces caractères, .notons la pr8scncc dc tubercules troch'dntbriens assez 
bicn d8veloppb aus pattes de  l a~ I 'P  pnise,set lcs.8pim$rcs I soudés en V 
tlniis les deux sexes. ,L'L.pigynium.,est bien clPveloppd chez 1 llcs, 
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. 1 I *  
latrices situCes prhs du hhut 'de Ia fente,interlohaire, 
en a&nt J I ~  l'cstrkinité des lobes. ,Orghnc génital,, trbs petit, au 
niveau cles COSE IV, A -110-120.~ en avant cles vcntouscs. Epian- 
driuni 11"iil. Plaque notogastrique bien chitinisée sur les bords, niais 
présentant une large fenetre centrale. Pattcs de la I'" paire avec 
des tubercules trochantCricns énormes et trks fortement chitinis&. 
Pattes de la II" pairc s:ins tubercules trochantCriens, iiiais avec une 
Cpinc tibiale. Pattes dc In II'" paire d'un diaiiibtre double Pe celui 
des pat tes de la III" paire: salis aiguillon OLI Cpine. Diniensioiis génd- 
rales 13 : 0,42 X 0 2 0  inni. 
Femelle (fig. G A ) ,  sans caractéristique spdcialc, grande (0,44 X 
0,20 mm.). ~ * 
HÔTE : Anthreptes  frazeri cameronensis 13aniiermann (Nec fari-  
niidx) à Yaoundb.' 
1 .I ' 
1 ,  
Genre i lfEGNINIrl d 
genre Megninia, v6ritable a fourre-tout r des. 
sente une plus grande hoiiiogén6it& aprbs' la création 'des genres 
h e p t o s p h g m  et Pandnlura par Hull; des g JIegnìniellu, O w -  
chalges et P e f i f o f a  par nous-mêiiies. Toutefo e IloLyelles coupu- ' 
res y seront sans doute encore n coupure. gbnérique 
Diplaegidfn introduite par Hull { (  s semble inal satisfai- 
sante. Nous lui accorderon 
rique. 1, 
1 .  1. t 
"i 
Dans le genre Megninia restreint, iious 'chnservons les espèces dont 
les fenielles ne priisèntent nux pattes des deux preinikres paires ni 
manchettes tarsiennes, ni grifTe terminale, ont les bpiinbres I libres et 
un bpigynium peu enyeloppa tteigiiant jamais en nrribrc le niveau 
des petites ,ventouses genital I 
1. - Megoinfa articulata n. sp. . 
nement RU sous-genre illegninia s.'s. (fig: 7 
EspEce. tres proche de W e p i n i n  
nIÛh lk$breiiicnt ' plus &iid qh 
. 0,28 mm.). Lgbes abdoininnus' n<ec 
versale coiiiiiic dans cette dernière c 
a la charnière plus longue (60 à 70 
fal is) .  Une longue s 
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extcrnes comme chez :II. cubitalis (1). Organe génital plus fort qLlc 
chez cette derniere espbce, appuyd sur une fourche plus grande et 
plus chitinisde. Epiandrium absent. Poils sous-gdnitaus plus Ccar- 
tés (25 au lieu de 15): Distance de ces poils aux wntouses copu- 
latrices : 120 p; Bpod6mes inoins chitinisds, mais beaucoup plus 
grands que. chez’ JI. c’iilrbitalis, 1 occupant‘ resque tout‘ * I’esPce 
colllpris intre l’organcp génital et les wntoiiscs copulatrices.‘ I’oils , * i ’ , . .  
(1) Noter, ce. propoc, ’ ‘ ‘  par Bonnet. I 
- i  
! 
! 
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Femelle presque'identiquc k c 
(0,42 X 0,22 riini.),'inais ICs' $pin 
longues et {CS épinés du tarse' inesista 
de ill. cubifalis,,' 
cs ti& I'et II b 
nibres I I:?rgeiiient 
€ 1 6 ~ ~  : Sur ,les francoljns . (Phasicinidx), :I+ancolinus bicnlcnra- 
fus (L.) et'Francolinus squciniufrrs, Cassin, eil diiwses localités du 
Sud-Camer Óun. 
I t ,  I I  
8 ( 1  
' I  c . l i  sépar6s. 
, i  , 
411 , l i  r l  e , / 1  ' (1) En hommage RU R.P. Carret, dc'la mission de Kribi. I  , '  . 
1 ;  
t 
8 '  
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Femelle (fig. SD)  : Mêmes dimensions que le iiible, donc relati- 
renient large et courte. Une 16gh-e encoche médiane ébauche une 
bilobation terminalc de. l'abdomen., Qigynium assez ddveloppé 
.(cf. supra).  Epines des tibias I et II courtes. Epinidres I trd? large- 
ment Ccartés, presque droits et parallèles. 
HÔTE : 'Ceuthmochares aereizs (Vieillot) i (Cuculjdz) h. Ambam 
(Sud-Camerbun). . .  
I ' ;  . 
3. - Megnlnfa columE& Buchholz 1869, 
EspCcc type'du genre Diploegidia Hull, que nbus considérois pro- 
visoircment comme' un sous-ge,nre. NOUS avons rCcoit6 cctte kspècc 
sur les tourterelles Sfreptopelin semitorquata (Riippcl) et Turtrzr 
afer L. (Columbifornzes), en de nombrcuses localités du Sud-Ca- 
meroun. 
Chez le premier oiseau, la population de ' Megninia Columba! 
comprenait un ,certain nombre d'cxemplnires ('6 S et 2 ?) présentant 
des soies sous-génitales doublCes comine il est de rhgle chez les 
M. CoZumba!, p x t s i t e s  dcs pigeons domestiques. Les autres exem- 
plaires (14 d et 14 ?) préscntaient des soies sous-genitales simples. 
4. - /IlegnìnìR contorto n. sp. . I  I 
# '  I '  
, ; 
I - * ,  
. Esp&ce b'affinitds incertaines, proche de 43. ccirreti- par la 'forme 
des tarses III chez lem8le,  mais la fcmclle hrésente u? épigynium 
peu développe et ne poss6de pas de plaque notogastrique. 
interlobaire en V très ourert ; absei 
Deux grandes soies s 
trbs courtes. Organ 
, Epiandriuiii en inii 
~' J taux et ventouses 
au, 1/4 de la  lon 
ment dans le 1/3 
, 
Mûle '(fig. 8 A) : Abionikn h' biloba h peine. indiquec. Fente ' 
anibulacraire. P 
minale. Pattes dcs deus  premibres paires avec une épine tihiale 
médiocrement dkveloppke. Epimeres I libres. Taille des deux seuls 
escniplaires récoltés : 0,25 ><: 0,14 mni. 9 
rement enCoch6 en arri8re sur In ligne médiane, certains eseinplai- 
' 
! 
Femel le  (fig. 8 B) plus grande (0,33 X 0,lG mili.). 
I 
4 ,  
, i .  - 
_ _  
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res présentant, au fond de cette échancrure, u n  petit tubercule 
(extrémité du canal speriiiatique); Fciitc anale assez antérieurelnent 
située. Epigynium peu développ6. Soies ivcntralcs assez courtes et  
‘fines. Pattes des deus  paires post eures pourtes. EPines tibiales 1 
et II comme chez le mâle. ‘ ,  
HBTE : ,Colius, ~ striatus nigricollis 
Yaoundé. 
5. -’ Merninia cubiralìs (Rbbin etc 
mesticus i Yaoundé (cf. fig. 7 B). 
6 . -  Megnìnìa grandispina n. sp. i 
Esphce assez proche de  M. confort 
*ment pour que In confusion de ces- 
Cette espkce, type du genre, a été 
t 
même hôte soit impossible. : k ,  I 1 
Mdle (fig. 9 A) : Abdomen assez ilettement bilobé ; fente.interlo- 
baire triangulaire ; re bien ddveloppée. Toutes 
les soies ahdomilln1 genital assez posthrieure- 
nient situé, au ni-clcau des cos= IV ; eplgynium nul, Distance entre 
les poils sous-génitnus et *les ‘ventouses, copulatrices égale au 1 /7  
dc la longueur. totale. Pattes de l a  III aire dépnssant Peu l’abdo- 
men, cylindriques, IC taise scul é t h t  dialnbtre inférieur aux 
autres articles. Le tihin se termine par e t1’h P S S e  épine sup6l-o- 
externe. Une épine hyaline bifide cn dedans de la tige de l’amhuln- 
cre ; ce dernier presq !a IV” paire dh’ass3llt 
peu‘ l’abdomen. Patte 
I tibiale bien développ 
, largen1ellt éc:?rt&s. 1’ s étroite. La taille des 
,: quatre ’exemplaires J E  xi o s z 1  x 
t 
0,23 mni. 
’ Femelle (fig, 9 u) : EncochC a 
fente annle nntérieurellíent situ& 
clle se distingue aisément de ce 
sation accciitu8e des cxtrelnités 
pattes, I et .II ,tout particulihrel 
gnciit l’extrémité’ de l’abddmen. Les soies. sous-génitales, longues 
et fortes, constituent une autre diff &rence’avec ill. contorta. ‘Taille : 
, 
. .  
. .  .. ! 
; 
Genre Megninia, ,-J 9, 'face ventrale' : 
A) M. grandispina d, - B) M. grandispina 0.  - C )  41. turaci d.;:': 1 
1 i*  
... 
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7. - Megninia tetraonis Trouessart 1899. 
Sur de nombreux Galliformes de la famille des Phasianidæ : 
Gallus gallus doinesticus (L.), Francolinus bicalcaratus (L.), Fran- 
colinus squamatus Cassin, Prancolinrrs 1 
nigcr Cassin, I Nirmida . inelea&ris~ (L,), 
Reichenow; Gultera plumifera (Cassin): t 
que dans le $Nord du Cameroûn.":: 
L I .  
i I 
8. - Megnlnia turac 
Espbce de grande ta 
Mdle (fig. 9 C) : Bilobation abdominala accentuée: Fente3 interlo- 
baire comblée par une membrane, elle-même profond 
en triangle. Soies terminales de l'abdomen lo 
genital petit, situé au milieu du Co 
g6nitaux (pctils et pprocli6s) et %les ventouses copulatrices égale 
~ au 1/4 de Ia longu Jotale du corps. Poils adanaux dil6t8s e n  fer 
dk hache comme, chez$U. citbifalis: Pattes de la III' 'paire' longues 
' ,  et fortes, très antér iiieqt insérdes, dépassant: en 'arribre' l'ex- 
~ tréniitk 'postérieure bdonieii de toute la longueur" des tarses. 
' Ceux-ci allongés, a'i'ec deux forps  Bpines hyalines aiguës, l'une 
' 
terminale, ,l 'autre plus ,interne. Ábsence d'ambulacres.' Tibia avec 
une très longue spie interne, Pattes clc Ia IVn- p i r e  'n'atteignant 
, pas l'extrdmité de l'abdomen.l Pattes desi deux paires *antérieures 
avec une épine tibiale tres longue et mince, fortement arqu6e. Epi- 
' lnèrcs I longuement soudés en Y .  Plaque de I'épistome comnie chez 
M. a;ticulafa. Taille du plus grand spécimen :- 0,48 'X 0,30 'mm. 
* 4  
1 %  
deux preini¿!res paires A tibias fo 
in4le. Epimdres I 
atteint presque l'é 
HÔTE : l'zrracus' 
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. Genre MEGNIA'IELLA 
i $ 1  
Chez lcs deux scxes, tubercules. trocliantCricns absents ou' h peinc 
indiqub ; manchettcs ,aux tarses des pattes des 'deux prcniièrcs paires. 
Epinièrcs I souck cn V ou cn Y. ChezIla femelle, itpigynium court, pla- 
que notognstrique absente, soies . dorsales tr*& longues: Chez le {mile, 
pattes de Ia III' paire IiypcrtrophiCes, surtout en longueur ; tarses de 
ces pattes allongtis, moins larges h la base, que l'article prkcédept mais 
de largeur uniforme sur ppesque toute leur longueur. Ambulacres h tou- 
tes les pattcs. Ahdomen bilobti. 
Espdce-type : Alegni ,,(Buchholz I 186 nula 
chloropus. , 1  < I r  I J . *  L 
Mdle (fig. I1 A) : .Abdonien. nctteinent bilobé : 
atteignant le niveau1 des .ventouses copu 
lobaire ,c!le-niême fortement :incisée; Soi 
. I '  
' I "  i ! ,  
. &  
.l. - Megninlella I h n  , cis n. sp. I - 
I 
' i  
j 
trois soies ,externes, la. plus postdriéiire é tant '  la' 
- -  i 
1 
deus autres à bases t r h .  rapprochCei: 
, situé!à mi-distance de 1'extrCniitd~antki.i 
térieuFe du ,corps. Epiandriuin nul. Distance e 
génitaus et ,lcs ventouses copulatrices tin * peu 
longueur du ,  corps. Pattes de l a ,  IIIo, paire' tres 'longues, dépassant 
HÒTE : Limnocorar flavirostris (Swainson) (Ralli 
i 
I 
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FIG, 10. - Genres Megninielfu c t*  Mefunctlhcs. ALalcs, Cncc ventmlc. 
A) Neyrriniella lininocorncis.,r 13) Megnirciella, nigricautlu. - C )  ,Metau- 
plus près de I’estrdmitd antérieure que dc l’estrdmité 
I 
:i 
du corps, Poils sous-génitaux, -relativemknt éloign6s de l'organe 
gCnital, Ci, iiioins distants :del celui-6 ;que des poifs adanaux. , 
Disthnc poils sous-génitaux-fpilr ventouses.gopulatricks égale 
hu 1/4 ldngueur totale dj'-20r$xrPittcs ae la .III' pqire tres 
longues, " dkp'assant l'ahdome n &i&& dq-la longueur du tarse 
et du 1/2 - t ibiar  Tdrses aveci.upc kpin'e .terniinale et deu3 épines 
nféro-internes commejchez ( J  I'esgb~;c',précédente. Pattes de 
re d8passant 18gbrement~l'abdcjniCn?Pattees des deyx pre- 
iies des ép'ines ;tibiales d$eloPPées et des man- 
am" soud@s en 'y .  Ph- 
$ \  
. 
chette? tarsiennes. Epimbres'tI assez 1 
m e  comme chek I'.espbcd précédente. T , <  
i . e  II 
Femel le  .- E x t r h t é  abdominale Avec une 18gère s 
Fente inale subterminale. Soies sous-gknitalcs trhs longues. Soies 
centrales ibcaucoup plus courtes. Pattes de,  la IV' paire dépassant 
, nettement l'akdomen en arribre. Pattes de 1;; III' paire n'atteignant 
pas cette estrémitd, mais en approchant. Pattes I et II avec épines 
tibiales bien dCvcloppées et innnchettes tarsiennes. Epinibres I 
en V. plaque de l'épistome coinine chez le mlle. Taille :-0,38 X 
0,18 mm. (fig. 11 13). 
, 
I 
choisi par '  Troucssar 
$ 1  
(1) Bull.  Soc.' E t .  Sc., Angers, 1885, 
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sur des Calaos d’Estrbme-Orïel~t ; mais les seules Megninia abbre-’ 
. ,  
I .  
, ,  
, 
, 
viafa existant dans la collection ae. Trouessart sbnt des ‘Psorop- 1 
I 
, nia adbreviata (Buchholz)* ;sui! ,‘ , I 
.foides aA sens oil nous Sentendon 
des genres de In famille des An i 
les B (2), Troues,s?rt donne,’icoii 
cornix ‘que Buchholz a,,rCcolté, son 






confusion est donc grande. e t  , seul ,  
a pas &té possiible. De toute! façon, 13uchholz pouvait difficilement 
trouver sur un oiseau d‘Europe, un Acarien du:,genre Rsorqptoides 
nu sens oh nous le concet’ons: 11 faut donc:ndmettre que Trouessart 
i ét6 dans l’erreur en assimilant au’ Dermaleiclius abbrqviutris les 







oil nous entendons ce genre. 
I 
i 
l 2. - Mesalges osclnu f 
: 
I 
c t des! 1Wngillid:c; 1101 ! 
bris coronafns i(Shilrpe 1 
$ 1  
clcg Passériformes ’ d’autre 
s.-G. Metanalges s. s. 
1. - Metrrnalges elo 
, I '  
I 
. '  , 
tarses aussi larges h In base que longs, tronqués aux dCpens de leur 
.. I .- .. . .. .. .._ . -  . . .. -_ . I__. .. ... .... , .  ,. I. 
. I  B 
* 176 ET J. ET 
2 1  
, * t  I "  , ,  ' t o t 3 6  
. . Genre t..ONYCHA& 
I I  , " t 8 '  1 
Chez les [clellx 'sexes, les t t es a s  I di*icurcs 'sont" 
grires cliitiiiisCcs applijuded contre 1n"tiget de- l'am 
fes subitgales eiicadrent"~-cetto,~tige chez le' m.ile,~'une 'ghfTe 'bien appa- 
rente et, une atrophi@e,.chez laLifemelle. ,.Aux Igattcs postZrieures, ces 
par. des ongles droits. Pas ~ de, ,tubercules tro- 
I ,  
1 
. 
, griffes sontb re111 
pu ,f~Bs,..,rudimentaiR 
, I  
~iotogastriyuc absente ; soies dorsales moyenne 
nibres I libres. 
Sur prescpie .tous les 
f, ' 1 .  1 L $ 2. - Onychnlges ovátus n. fp. 4 1 1  
Reillplace l'espèce précBdente sur IIyphïintitr& . bmchgpteriis 
s minime Ion- . 
gueur, l'extrémité. postCrkure de l'abdomen. Leurs, tarses portent, 
I 
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ì outre l'ongle droit terminal, ,uiie épine hyaline inf&ro-internc. Pat- I 
I tes :Int&rieures ép:iisses,r saps ,épine, tibinl,~, inais avec un  rudiment 
de riianchelle tnrsienne. Epiiiibres 1 libres. Ian plus grande partie de 

! 
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chez Megninia mnis l’abdomen long, entier et orni! d u  soies terminales 
di1:rtCc.s cn Icuillcs. 
Espècc-f!)pc : P l c r o r ~ ! p u s  phyl lophorr~s Trouessart 1885, siir dlit.so- 
phfl!p U i o l f l C C Q  ISC1.t ( d ~ l l S O p h f f g i t l a ) .  
Les ligures 13 A et I3 monlrrnl  suffisnmment, pcnsons-noL1s, qu’il 
11c s’agi1 pas d’un Pteronysszls. IA longueur et I C  calibre des soies 
F I G .  13. - I’hyllltrnlges p h ~ ] l ~ l l r l t s  
i\) Alille, fncc vcnlmlc.  - 13) Pcmellc, fncc vcntl’:\lc 
cosnlc el tibinlc I I I ,  la forlue des épiniCres des pattes poslérieurcs, 
les Cpincs tibinles des pattes antérieures, ln  disposition des placpes 
dors:ilcs et  l’csistence dc deus  poils vcrticnux nous pnrnisscnt des 
ixisuns SII ffisnntes 1’0~1. classer cette belle c s p h  pnrmi les Ann¿- 
yes idx .  La figure est dessinée d’aprbs des csemplaircs de In collec- 
Sous-Famille Psoroptoidina3 
Genre I’S OR O P 7‘01  DES 
Nous ii’nvons p i s  vi1 de dill’drcnces vnl:int d’introduire des coUpL1- 
res sub-géndriques nu sein des Psoroptoïdes parasites d’Oisenus 
q u e  noils a ~ o n s  pu étuclier. Trois cspPccs ont bté r h l t é e s  au Cnine- 
r o m ,  toutes trois nouvclles. 
1. - Psoroptoïdes cryptonychus n. sp. 
Cette espèce, (le pctitc taille, est lrbs semb1:thlc A l’esphce sui- 
vnntc dont elle parait une réduction. 
Md¿c (fig. I 4  D) : hhdomen fniblcinci~ t biIoh6, les deux lobes SOU- 
dés d:ins leur partie ant6ricurc et sdp:irGs C I ~  nrrihre par une fente 
en ogive en tii:rement coinbldc p:ir unc nicmbr:ine interlobaire ; 
ccllc-ci se continuc sur  le bord posti.ricur de clinqiic lobc. Un,dpnis- 
sissc~iici~ t s inurus siir le hord cxtcrnc dc chaque lobe. Cinq grantles 
soies lohires ,  I n  nii.di:inc hc:i~icoup plus gr:indc e t  forte que les 
nutres, I:I plus interne :issoz forte, la plus cxtcrnc t r h  antdrieure- 
iiiciit pl:icC‘.c, :i11 ni\vnii C J V S  vriitouscs copulatrices. Orgnnc g6nit:il 
sitiid un peu en :ii*ribrct du milieu ( lu corps. 1)istnncc entre Ics poils 
sous-ghilnus e t  Ics ventouses copulatrices i.gnlc :it1 c i n c ~ u i h ~ e  
cnviron (le l a  longiieur iot:ile d i1  cmps. 1’:ittcs de 1:i IV’ p i r e  ddpns- 
s:int en nrri iw le niveau des vcntousrs copulatrices, h tarse trbs 
:itrophib, tronqu6 ci1 plateau nwc dcux Cpincs esterncs bien chiti- 
nisCcs. Pnttcs des clcux preiiiibrcs paires avec une dent hyaline, trhs 
fine, rccourbCe en s i talique. Epimbrcs i libres. Plaque de 1’Cpistornc 
en triunglc. Soies se:ipulnircs inlernes trCs dcnrtCcs des exteriics et 
prrsqL1’:ittssi gr:indcs e t  l’ortcs qu'elles. Taillc : 0,3G x 0,22 111111. 
Feni e 11 r ; 13 o rrl 1) os t d ri c u r cl e 1’ :i brl o 111 c n Id g br elil en t concaw, nvcc 
snillic iiiCtlinnc, :ILI milieu dc cette conr:ivitC, dc I’cstrémitd posté- 
ricurc fortcmcnt rliitinis6v du c;in:iI spcrinalique. Deus t ~+s  gran- 
t l  c s soi c s te rmi 11 :i 1 e s, ti II r d c ch:iq II c ci) I C ,  en  c:i d 1.6 es chacu ne ilc 
cinq pelites soies, trois vcntralcs et dcux clorsnlcs. Epigyniuin en 
(lcllii-cercle. SoiCs sous-gi.ni t:ilcs :ISSCZ courtCs et fi11es. P:lltcs 110s- 
tcrieurrs longucs rl gri.lc.s, ccllcs dc  l:i I I I ”  p:iirc :ittcxign:int I)ress‘IL1(’ 
I 




1 ’ .  
I .  
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1’cstri.niitC de I’alido~nen, celles de 1:i IV‘ paire 1:i dépassant fr:in- 
chcnient. Pat tcs  antérieures plus fortes, rcsseniblant h celles du 
m:ile. Plnc~uc de l’dpistonic et soies scapulaires coiiinie chez le Iiidle. 
1’1 :I (1 u e not og:i s 1 ri (1 u e g r o h  i 6 re 111 e II t (1 11 :id ra II g u 1 ai re, :I vcc 11 ne la rge 
encoche sur c h ~ i q ~ i c  bord Inli.ral, u n  bord posldricur fortcilient 
conc:ive et dcs :ingles postdricurs arrondis, l‘aille : 0,30 x 0,22 iiiiii. 
HÒTE ; Co r y th ( 1  e oln cris ta I cr ( V i ci 1 I o t) ( N  I I  s oph n g i d z )  :i A ni b:nn 
(Sud- Cam er oun) , 
%. - Psoroptoïdes hoplonychus n. sp. 
ICspitcc l rbs  voisine (le I’s. psoropfopus Trouess:irt, type ( I L I  genre, 
ainsi q ~ i c  dc I’cspircc prdcdtlcn te. 
d l d c  (fig. 14 A )  i hiloba tion a1)cloiiiinalc moins :iccusdc que chez 
I’s. psoroploprrs ,  m:iis plus qtic c ~ i c z  PS. cryplonyclirrs. Fente intcr- 
1ob:iire Igsungiquc, p s  plus huulc qiie large. R1cnibr:inc intcrlohuirc 
bien développée, sc conlinunnl I C  long du hord pos tdro-cstcrnc de 
chacl~ic lobe, profondéiiiunt incisée sur ]:i ligne médiane. Disposi- 
tion des soies lolxiircs coiii~nc chez Ps. p o r o p t o p u s  et diez I’cspitcc 
pr&cédcnte. 0rg:inc ghnital petit, situ6 cs:ictcinent au centre de la 
face ventr:ilc ; dist:incc cntrc les poils sous-g6iiitaus et les vcntou- 
ses copulatrices Cgnlc au qu:irl ctc 1:1 I ~ I ~ ~ L I C L I ~  totale du corps. Pnt- 
tes de 1:i III’ paire dép:iss;int I’abtlonien dc I n  longueur du tarse. 
Pattes de la IV” paire n’nttcignant 1x1s tout ;I fait l’extrémité .abdo- 
minale, B tarse compl6lcmcnt atropliid. Pattes des deus  premi6res 
paires a w c  iinc épine tibi:ile et i111 ongle tnrsien hyalin, petit ct 
unidcn tB. Epimbrcs I :illong8s, r:ipprochds, in:iis libres. Plnquc de 
I’dpistomc en triangle i basi! postérieure lorgc ; Ics deux ’paires de 
soies scapulaires insdrdcs SUI’ ce bord postdricur sont suh6g:ilcs en 
dinmbtrc et en longueur. TaiIlc : 0,44 X 0,31 111111. 
F e m e l l e  (fig. 14 C) : Presque cs:ictement scmblablc Q cclle de 
I’esphcc précddcnte, mais plus grande (0,42 X 0,24 min.). Les pnttcs 
postdrirures sont plus longues et  grcles encore ; celles de la  III“ 
paire dhpsscnt  un peu I’abdonien et celles de la IV‘ I C  ddpassent 
dc toute la longueur du tarse. Ongles d e s  pattes :intCricurcs, pla- 
~ L I C  de I’épistonie et soies scupulaires comme chez le m:ilc. 
H C m  : ToClilIs fascirrtrcs Shu.i\. (Uizcerof idz)  h Ainbaiii (Sud-C:i- 
Iiicroun), i h1cig:ing:i (C:iineroiin Central). 
Sur deus autres Bucerotitl¿r: : Byccrnisfes ri7botibiriIi.s (Cabanis et 
Reichenow) e l  Lìycnnistcs shrrrpei (Elliott), en rliwrscs locali tés du 
Sud-Cameroun, on trouve unc variété de l’espèce précédente, un  
pcu plus pctitc e t  dont les fciiiclles prPsentcnt u n  plus grand déve- 
loppcirient des soies ventrales sous-génitalcs ct des soies dorsales 
moyennes. 
i 
So us- f a mille Til lacar i n æ 





aussi. Pattes de la  II' paire plus coiirtcs, muis presque aussi fortes et 
:lussi chitinisdes quc celles de 1:i I I I "  linire. En dehors des 1:irges feuil- 
tes, c:irnctCristiues du genre, on nute, h I'cstrdmité distale du bord 
externe d r s  2' el 3' articles, une forle i.pinc bifide h l'npex du bord 
inlcrne du fCniur ; pas tl'&pine tibi:ilc. Pattes de In I'@ paire beau- 
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Sous-Famille . 'Xolalgesin= 
Genre I,I:PII'OSPM YHi\ 
2 .  - Leptospbyra centropoda (Robin et  Mcgnin) 1877. 
Sur Chrrr~ntlriiis nlexnntlrinns nigiriris U:itcs, Clwrrtrlrius h iaf i -  
ci i lr i  L, et  Chnrndriirs [orbesi (Shellcy) (Clirir(idriid:c), h Y:loundC, 
I< ri hi et Ob a In (Sud -Crini cro II n) . 
Egaicment sur Tringrr gfureoln (I,.) e t  ,\clifis h!/poleucos (L.) 
(Scolopncidie), A I3ertou:i et h Krihi (Sud-Cnmcroun). 
3. - Leptospbyra plIosa G:ILICZ 1968. 
Sur Trinyrc glareolti (I,.) c t  Philoinacliris piignrix (L.) (Scolopn- 
cid¿e), respectivenient i 13Cl.toll:l (Sud-(::itiicrouii) ct W:im (Nord- 
(hiiicroun). 
' 
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tl’une façon trZs cnr:1ctéristique (fig. 20 c). profonddinent fendu h 
I’:ipcs, il porte de plus une forte <pine sur son bord supho-externe 
de sorte qu’il scllible coiiiportcr trois tlifiitntions. Pattes de la III’ 
p i r c  h peine plus longues que Ics prPcklcntcs, sans Cpine tibialc 
;Ipicale, h tarse fortement f:itciforitie. 0rg:iiie génital minuscule, h 
/;i hauteur des COX= III. I)ist:ince entre les poils sous-génitaux et 
1t-s yentonses copulatrices : ,ari 11. I’attcs :tnttlrieures avec cles tuber- 
cules trochan tPri6ns bien cIC\i.loppth ct  :issu aigus. ISpine tibiale 
r.iirugrade bien 1liarc1~16e h ‘;iq II’ paire. E p i n i h s  I en V, l’espace 
cornpris entre eus  formant iine p1:ique chi tinis&. l’aille : 0,35 X 
0,19 mni. 
1:emelle .- Pattes dcs dcus prciiiiCres p i r e s  et CpimGres I comme 
cllez le inBlc. Pattes de i n  I\’” paire n’:iItcignant p i s  tout h fait l’ex- 
[ r~! i n  i t 6 abd o niin ;I 1 e.  PI n q  u c not ogn s t ri (1 u c ab sent e, Soie In t ér  al e 
;ilIlCricure I I C ~ U C O L I ~  plus courte et fine que dans l’esphce prCcB- 
dente, coniparnble ;I lu  soie I:il6rulc inoyennc et  non h la postérieure. 
'bille : 0,30 X 0,14 111111. 
I l d m  : Acfoplii lornis ci[ricctrin (Ginelin) (Jncnnidze) h Ayos (Sud- 
( :) i li er o un) . 
li. - Leptosphyra velata (Rohin ct Megnin) 1877. 
(.Inrr/itlct.) A I-’ouss (Nord-C:imcroIin) et Ayos (Sud-Cameroun). 
\’;IOU Ilde. 
sur  illopochcn aegyptiuciis (I,,) et Ptcronef ta  hartlnubi (Cassin) 
1:g;ilcmcnt siir I C  ciinarc1 tlomcsticjuc Cairina inoscliafa h 
Genre PROTA I,GI%S i 
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A la description de Troucssar t, nous ajouterons la rcmarqixible 
dtroitcsse de l a  placpe dc 1’6pisto~nc cllcz les tlcux scscs. C‘cst une 
mince liande longitudinale, d’une \>ingtninc tlc I (le Iargcur, dtcritluc 
cntre I C  vcrtcx ct I C s  soies scnpulaircs, n’nttcign:int pas Lout i1 fnit 
IC nivc:iu dc l’insertion dc ces clcrnikres. Plaque notogastrique 
abscnte chez la femelle. 
3. - Protolges psìrracinus Troucssart 1885. I 
C‘est h cctte espkce cosipopoli~c qiic nous rapportons Ics iarcs 
P r o f a l p s  r é  colt CS siir A quporn is p i t  Ilaria (I,.) (Psit  facidre) h 
Yaound6. . 
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H ~ T E  : Corgthaeola cristcctn (Vieillot) ( i l l irsophngit l~e)  . h Yaounde 
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5. - Plernlloptes stellaris (Bucliholz) 1839. 
meroun). 
Sur Tipiozmis lericolophcr (Jardine) ( A r d c i d z )  h Kribi (Sud-Ca- 
Genre SOLALGES 
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tubcrcule tarsien dorsal, la forme dcs plaques tlorsalcs et  lathralcs et 
IC cl8vcloppenicnt tlcs apophyses hyalines qui les prolongent souvont 
tlonncnt d e  n o n i l ~ ~ c u s  c t  siirs critbrcs. 1,rs fcnlclIcs sculrs sont clifficiles 
h shp.arcr de  cclles tics gcnics I’roln1ge.s c t  P/er.d/opl t ,s .  ()uoiquc cllcs 
soient beaucoup plus grandes que les iniles corrcsl)ontl:tnts, cllcs sont 
g&ni.ralciiicnt plus petites que les feincllcs tlcs genres 1)ri.cilbs. I,cur 
forme gbnCralc cst allongCe co~nnic chez Plernlloples,  rii:iis I’6pigynium 
dernier genre, sinon abscnts. La placpic notognslriquc f a i t  rarcment 
ahscnts chez toutcs les esphces quc nous :n~ons ri.co1tbc.s. 
et les opoditlllcs du tocosto1nc sont bcnLlcl~tlp plus r6tluils q1rc chcz ce 
ddfaut.  Les bpiinbrcs sont soiidbs ci1 Y 011 en 1’ c t  Ics poils verlicaux I 
FIG. 23. - Genre Solcllfles. AIhlcs, fncc vcntralc 
A) X. nrrhenurus. - E) S. eleophorirs. - C) .Y. g!1roliigrirs 
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expansion hyaline triangulaire insérée sur la moitié postérieure du  
Lord dorsal de la plaquc. Les h r d s  postéricur et antéro-interne de 
pointe libre, d i r igh  vers I’intdricur, est aiguë. 
ilfâle (fig. 23 A et 24 A )  : Pattes de Ia IV“ p i r e  courtcs et fortes, 
d6passnnt h pcine cn arrihre cclles de la III” p i r c .  Abdonicn court, 
ldg~rement hiIohé, L’insertion ‘dcs deus  paires de soies terminales, 
suhégales, est h un niveau à peine postérieur A cclui de l’interligne 
séparant le tihia dc I’articlc précédent (2 + 3) des pattes de la 
IV“ paire. Organe génital petit, inais bien visible, Ventouses copu- 
latrices relatiwmcnt hien développées. Distance entre les poils sous- 
génítnus ct les vcntouses copulatrices : 22 h 24 0. Les poils adanaux 
sont plus rapprochds des poils sous-génitaus que dcs ventouses 
copulatrices. l3pinii.rc.s I en V, inais l’angle comblé par une plaque 
chi tincuse. Plaque notogastrique dtroite et pâle, prdsentant vers son 
extr6mitd postC,ricure, sur la ligne mddiane, un  anneau cllitinisé en 
ovale transversal, formant une tache hyaline et foncée. Taille : 
Feinelle ; ßeaucoup plus longue que le m5le (0,28 X 0,11 mm.). 
Abdonien dépassant nctlcmc~it, cn arrière, l’cstrdmit6 dcs  pattes de 
la IV” paire. Plnquc notogastriclue allongdc sur lcs 2/5 du corps. 
Toutes les soies dorsales piliformes, à l’exception des grandes soies 
scnpulaires. Plnquc dc l’dpistomc, plaques Iatdralcs nntdrieures, pat- 
tes antérieurCs et épinièrcs I coiiinie chez le miIc, 
H81.~ : Ispidinct p i c fa  (Bodckiert), Corytlzornis cristcitu (Pallas) et  
Alcedo qiiudribrachis gizcntlieri Sharpc ( A l c e d i d z ) ,  le premier à 
~ ~ a o ~ 1 l l d & ,  les deus  autres à hI’balmayo (Sud-Cameroun). 
I 
, cette expansion liynlinc sont libres, et longs chacun de 25 h 30 LI ; la 
! 
, 
0,22 x 0,12 111111. 
2. - Xolalges diplospilus n. sp. 
Espbcc h tubercules trochnntdricns ct tuhercules tarsicns dorsaux 
~nddiocrcs. Plaque dc. l’dpistolne avec une bordure hyaline prolon- 
gcnnt les angles postdrieurs. Plaque Iatdrnle nntéricurc avec une 
expansion h~’n1i11e faisant une s:iillie arrondie vers l’intérieur beau- 
coup inoilis nccusdc quc chcz l’espbce prbcédente. Grande soie late- 
rnle inséi*bc sur un bulbe :issez déwloppfi, 1)caucoup iiioins, cepen- 
illitle (fig, 24 A) : Pattes de la IV” pairc niddiocrcnicnt allongées, 
luais, insdr6cs 1ri.s postdricuren~cnt et irbs loin des pattes de In 
111’ paire, elles t1Cp:issent celles-ci, cn arrihrc, de toute la longueur 
du  ti1)i:i et du t:irsc. Estr6mitd dc I’ahdoliien presque triangulaire, 
le bord post&rjc\ir btant Irks rCduit. Uilc scule paire de grandes 
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soies s'insi:rc siir cc bord poslLbriciir, q u i  se ' t r o u ~ c  :lu nivcuii de 
I'interlignc tihio-fdmor:d dcs pattcs dc  la 11" pairc. Organe gdnital 
coin 111 e cl a II s 1' es 1) i: ce pr6 cd tl c ii  t c. Y e II to u s c s cop ti I :i 1 r i cc s :I t r op li i des 
:iy:iiit I'aspcct tlc I'inswtion d'un poil, Sillon tlioraciquc trks I ~ W -  
qud,  largenient concnve cn :ivant ;i l n  f:icc ven1r:ilc. Bpitiii:res I 
I'IG. 24. -2 GellrC .y(Jl[l/gt'S. ;\Talcs, f : I W  d O l ' S a l C  
A) S. dip losp i lus .  - B) S. gyrolhgrrts. - C) S .  p l ~ i i l ~ p I i ! ) i i ~ ~ i  
coinnic chct A'. W ~ J Z ~ J I I I ~ L I S .  Plac~uc notogiistriquc t l é~e loppdc  sur  le 
ticrs de la h rgeur  et  plus clc la demi-longueur du corps. Cct le p1:1- 
que présente, dans son c1u:irt postérieur, stir la ligne rnétlinnc, tlcux 
anneaux chitineux for imnt  t:iches, l'an t6ricur plus I:lrgc et  IUS 
ouvcrt que le postérieur. Entre ces deus  :inneaux, 1:) pla(111c noto- 
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deux larges lacunes vaguement triangulaires. Taille : 0’23 X 
0,lO mm. 
Feinelle : Presque exactement semblable h celle de l’espcce pré- 
cCddnte, ?I l’exception des espmsions hyalines des plaques latérales 
antCrieures, beaucouy moins développées et h pointe arrondie, 
comme chez le mille. 
H ~ T E  : Arizelocichla frilkensteini (Rcichenow) ( P g c n o n o f i d z )  B 
Yaoundé (Sud-Cameroun). 
’ 
Egalement sur d’autres Pychonotida! :. Calyptocichla serina (\Ter- 
reaux) et Pyrrhurizs s implex (Hartlaubl, PVrrhiirz1s flavicollis fluui- 
gula (Sharp)  et Charatillas gracilis (Cabanis). Nous en avons aussi 
récolt6 un m i l e  et deux femelles sur Laniarius llzhderi Reichenow 
(Laniida?) h Yaoundé. Comme. ce dernier oiseau avait 6th tut! le 
même jour  qu’un bulbul (Clz.  gracilis), un échange de parasites 
n’est pas exclu. Toutefois, l’exemple des espEccs suiran tes moiltre 
que la spécificité des Xolulyes n’est pas trbs étroite, ou bien que 
nous confondons encore les espèces de ce genre. 
3. - Xolalges ditrichos n. sp. 
Espbce très proche de la précédente dont elle n’est peut-être 
qu’une varidtd. Le nifile seul (fig. 25 A) dilfbre sensiblement de celui 
de X. diplospiZiis par sa taille plus courte (0,21 X 0,11 nini.), par la 
plus grande longueur des pattes de 1:i III” paire dont l’extrémité 
atteint le milieu du tibia des pattes IV, par le ddvcloppeinent plus 
marqué du tubercule pollicial des tarses III, Enfin, la plaque noto- 
gastrique,  IUS large, prdsciitc, dans son cIiiart postdrieur uii seul 
aiiiicaLt chitineux, correspondant B l’anneau antérieur de l’espèce 
précédente. 
I-IÔTE : DicruJQris afripennis Swainson (L)icrririd¿e) il X m h a m  (Sud- 
Cameroun). 
Nous avons aussi récoltd cette espitcc ou une espèce cxtr&inemenl 
voisiile s11r Ilrgoscoptis gainbensis (Licht.) (Laniida?) h Yaoundé et 
sur Ezirysfomus afcr  (Latham) (Coraciadida?) h Yaoundé. 
4. - Xolalges. eleophorus n. sp. 
1 
Espitce A tuberculcs trochnnt6riens et  tarsiens dorsaus peu 
remarq u ab1 e s. Pl aq LI e de l’ép i s t onie avec u ne h or d u re h yali ne su r 
toute sa illoi ti6 postfirieurc, Clargie en pointes aux angles. Plaquc 
I a t ér a 1 e an If ri eu re avec LI ne cxpa n si on li y :i I in e ~v~gueni e II t tri an gil- 
laire coinine chez S. diplospilus. 
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FIG. 25. - Genre Solalges. M;\les,'face dorsale 
A) x'. d¡frichzJs. - 13) S. glossopzzs. - C) S. plore¡. - 1)) X. p f e r g g e r  
. , .  . . .  
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Mâle (fig. 23B)  : Pattes de la IV’ paire très courtes, atteignant 
juste le niveau de l’extrémité postérieure de l’abdomen. Pattes de 
la III’ paire longues, dépassant iicttenient les pattes de la IV‘ paire. 
Deux grandes paires de soies subdgales au  bord postérieur de l’ab- 
domen ; celui-ci assez large, à bi1ob:ition à peine indiqude. Organe 
gCni tal et ventouses copulatrices peu visibles. A la face ventrale, 
entre les épimères II, imniédiatenieiit en arrière de cllaque poil 
pectoral, une formation chitineuse oyoïde de 11 à 13 p de longueur 
sur  7 à 8 11 de large, très sombre, A surface vaguement pectinée. Ces 
curieuses formations existent chez le mâle seul ct ne manquent 
chez aucun. EpiiiiGrcs I soudds en I’. Plaque notogastrique large. 
Anneau chitineux uniquc, très postérieurement placé ; lacunes 
laterales très Cloignees de cet anneau. Taille : 0,21 X 0,12 mm. 
Femelle : Beaucoup plus grande (0,30 X 0,13 inm.). Plaque noto- 
gastrique en trapèze large en avant, u n  pcu attenuée en arrière, 
longue comme la moitié du corps et portant à chacun des angles 
postérieurs une soie assez longue, dépassant largement l’extrémité 
de l’abdomen. Pattes postérieures longues, celles de la IV” paire 
atteignant presque en arrière l’extrémité abdoininale. Pattes anté- 
rieures, épimères I, plaques de l’épistome et latérales comme chez 
le mâle. 
H ~ T E  : Ambliospiza albifrons saturata Sharpe (Ploce ïdz ,  Plocei- 
nre) Q Yaoundé. 
5. - Xolulges glossopus n. sp. 
Espbce caractérisée par la taille ddmesurée des tubercules tro- 
chantériens à la deuxième paire de pattes. Chacpc tubercule forme 
une languette longue de 30 h 40 p et large de 10 h 12 u, dirigée en 
dehors et en  arrièrc ; l’extrEiiiit6, très inincc, se replie souvent 
, dans les prdparations. Tubercules trochantériens des pattes I el. 
tuhercules tarsiens dors:ius inédiocrcment d8Ycloppés. Plaque de 
I’&pistome élargie cn arrihrc, a ~ e c  dcux expansions hy  a 1’ ines arron- 
diCs aux :lIigles. P1:qucs latérales antkrieurcs éiroitcs et peu chili- 
llisdcs, iiinis p o u r ~ u e s  d’une expansion hyaline postkricurc aiguë. 
Silioli thoracique trCs marqué dans les deus seses par un  éIran- 
glenient des flancs. 
MÚZe (fig. 25 B) : Pn t l cs  de la IV‘ paire 1~eu liyl’ertroplii6es et  trhs 
courtes, n’attcignant 1x1s l’eslrdmild de l’abdomen. Pattes de la 
III” paire plus longucs, niais tcrmindes, posldricureiiient, au même 
nivcau que les pattes I l r .  Xbdomrn avec bilobntioii h peine indiqubc. 
Deus paires de soics abdoniindcs terminales subdgales. Organe 
, 
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gdni tal presque invisible ; vcntouscs copuhtriccs :i trophiées. Pln- 
(pic notogastriquc 6lcncluc siir la demi-longueur du cotps. U n  seul 
anneair chitineus postdricur, cncadrd tlc deus lacuncs arrondies. 
Diinensions : 0,25 X 0,11 nim. La plus graiidc Iargcur cst observée 
dans Ia partic antdricurc du corps, en avant du sillon tlioraciquc, 
A l’in\~ersc clc ce q u i  s'observe chcz Ics cspèccs congénères. 
Fcmelle : Très longuc (0’33 X 0,12 mm.). Plaqiic notogastriquc 
rclatiwrnent courte, laissant en arrièrc la face dorsale dc l’ahtlo- 
nien rccouvcrte (IC tégument plissé sur une soixnntaine c1e 11.  as 
dc soie notablc S L I ~  la face ’dorsale, satif les grandes soies scapu- 
la ir es. 
H ~ T E S  Sur les Necturiniid:e : i l  n threp te s  frrrseri cuineroiiciisis 
Ihnne rn ian ,  Cyunoniifrn verticalis L:~ tha in ,  Cinnyris chloropygius 
lrrhderi Rcichcnow, aux alentours de YaoundC. 
Plusicurs eseinplaircs ont 6 t h  trouvés siir un hulhul Pyiqrhrrrrrs 
simples (Hartlaub) :‘i Yaoundé ; mais, conimc aucun au tre bulbul 
de cette espèce ni cl’cspbces voisines n’a é l é  trouvé portcur de 
X. glossoprrs, nous supposons qu’il s’agit d’un lidte accidentcl. 
6. - Xolelges gyrothyrus n. sp. 
Espèce caract&+& par 1:1 forme de 1:i plaque de I’dpistome, dila- 
téc tfnns sa partic rr~oycrine ct rdtrkie  en arric‘rc, bordée Intdra!c- 
nient par unc esIxinsion hyaline en ;ire de ccrclc B convesitd cstd- 
ricurc. Plaques Int6ralcs antérieures larges, avcc imc cspnnsion 
hyalinc triangulaire interne. Tubcrculcs trochantCri&s ct  tubcr- 
culcs t:irsiens dorsnns rlcs p:iLtcs antdricurcs peu dkvelopp6s. 
M d l e  (fig. 23 C et 24 B) : Pattes dc la IV” pairc assez longues et 
fortes, dépassnnt cn arriitre I’cstrdliiité al~doiiiinnlc dc In prcsque 
totalit6 des deux derniers articlcs. Pattes de I n  111‘ paire longues, 
leurs  estrdaiités tarsicnnes atteignant l’interligne tibio-tursicn des 
pattes IV. Abdomen brusquement rCtr6ci en arrière clc I’inscrtion 
dcs pattes de la IV‘ paire, tronqué post~iicurcnient. DCUX paircs 
de soies tcrininnles suhdg:ilcs. Orgine g6nit:iI hicn a p p r c n t .  Ven- 
touses copuhtriccs atropfiides :iy:int l’aspect d’un tubercule d’in- 
sertion pilaire. PI:iquc notogastriqiic dtroite (1/3 de la largeur du 
corps) ct longuc (plus de In demi-lonyucur du corps). U n  scul 
nnnenu chitinisd postrJricur, sitiid t r k  prks de I’cstrdiiiitd abdonii- 
nale. Dcux lacunes u n  dehors et en avant d e  cet  :inncau. Taillc : 
0,25 X 0,13 inni. 
FeineZla : I’laquc Iiotog:istricliic longue c01ii1iie l:i inoitid du corps. 
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rus, innis plus hypertrophi8es eiicorc, comp:ir:ibles eil calibre et 
longiicur ailx granties soics scapulaires. Pattes de la IV‘ paire n’at- 
tcignnnt pas toli t h fait I’estréiiiit& de 1’:ibdomcn. 
H ~ T E  : Tiirdoides plelreja (Crctz) (Ti inul i idz)  A Yaoundé. 
7. - Xolalyes nanus n. SI). 
E s p h  de pctile taille. Tubercules troc1i:intéricns et tubcrcules 
tarsiens dorsnus ciii:isi-iiicsisl:ints. P1:iquc de l’dpistome triangu- 
h i r e  a ~ c ,  h chaquc angle ijost&ricur, ilne expansion 1iy:ilinc it 
pointe :irronclic dii*i@ e n  dehors et en :irrihre. Plaques laldrales 
:uildrieures avec une cspansion hynlinc triangulaire h pointe diri- 
géc en  dedans ct c n  nrrihrc. Grnndc soie 1:itCralc ins&& sur un 
tubcrculc hyalin 11-6s t l h ~ l o p p d ,  moins cc~ientlant c p e  chez A’. /)Zeri- 
rophrJnl(l (cf, u1 f r a ) ,  
nlfk (fig. 26 A )  : P:illcs rlc I n  IV‘ p i r e  C C J L I ~ ~ C S ,  d6p:iss:wt peu 
I’cslrPniit6 abdominale. Pattes de la III‘ paire ins6rCes loin cn a w n t  
dcs pattcs I V  et :itlcign:int juste l’estrdmit6 de 1’:tbclomcn. Cclle-ci 
préscnte unc dlxiuchc tic liilohalion, clinque lobc portant une grande 
soie tcrniin:ilc externe e t  unc soie inlcrnc nioitid moins loiigue et 
iiioins 6pissc .  0rg:inc g6nital IrCs peu apparcnL. Ventouses copu- 
latrices atropliidcs. J’lacIiic notog:istricpc tout ;I lait cnractdristi- 
quc. Uicn chitinis& dans sa partic antéricurc, elle se rBtrCcit dans 
sa partic iiioycnnc pour  s’dl:iryir considéral~lcnicnt en arricre, tout 
en dcvcn:int h peu prCs transl):ircntc. 1,’:inne:iu chitincux ordinairc 
dans I C  gcnre cst rcmpI:ic& 1x11- une figlire en 111 qui rcpréscntc 
peut-fitre le rdsulta t du dédoul)lcment tr:insversal d’un :inneau uni- 
que ‘inilial, DCUS I:icwncs, ii pcinc visibles, en :ii.riCrc et  en cichors 
dc cet 111. l’:Lille : 0,21 X O,O9 i i ini .  
FcnzcZZe : J ~ C ; I U C O L I ~  plus longue, mais non  plus lar@ (0,3O X 
0,OO iii1ii.), 1’:~bdotiicn dCpassan1 I)eaucoup I’exlréiiiité des tarses II‘. 
p ln (1 II c not og :i s t ri q II c tri. s 6 t roi I c , s:i n s soi c s :i ng u I :I i  rc s 1) os t éri eu res 
HCTE : Psulidoprocnr: p c f i f i  S h a r p  ci  IZouvier (Nirirndinidz)  h 
relliorc~u“~~Ics. 
T:loundd. 
8. - Xololges pleurophymn. 
Espbcc proclic tic S. diplospilus et dc .Y. ditrichus, mais plus 
grande, plus d l n n c k ,  h lul)erciilcs trochanldricns plus ddvclopp6s 
aux pa l t cs  dcs dcus  prciiiic‘rcs paires, :i plaqiie de I’dpistorne P I U S  
étroitc, i p1:qucs 1:itCralcs nnt6ricurcs plus c!6vcloppCcs. Les gran- 
des soics IatCralcs sont insdrdcs sur lin tuliercule conique hyalin 
trCs d é ~ c I o p p 6  e t  c:iracldrisIiquc. 
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FIG. 26. - A)  S. nunzzs. d, fricc dorsnlc. - U) S.  p locr i .  9, face dorsale 
C) S. p(eryqer .  d, fncc vcntmlc  
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illcile (fig. 24 C) : Trhs proche de cclrli de S. diplospilus, pr6sen- 
tant co~iixnc lui deux nnncaus chitineus postdrieurs siir la plncpe 
notogastripe,  I'antdrieur plus lnrgc et plus ouvert clue IC postb- 
rieur. En dehors des diffdrcnccs entre les deux cspèces coniiiiunes 
:LUX deux sexes, on ilote chez le d l c  de S. pleurophymu les soies 
. I  
terliiinales internes, beaucoup plus fines et courtes que les ester- 
iles, inais dépass:uit lnrgeiiieiit les pattcs IV, ce qui n’est pas le cas 
cllez S. diplospilris et S. ditrichrts. T:iillc : 0’26 X 0,lO mni. 
I~cniclle : Coniiiie celles de S. diplospilrrs et S. difr ichns,  niais le 
tubcrcule d’insertion de la grande soie latérnld trhs développé et 
les plaques latérales :tiithicures a ~ i  moins :lussi grandes que la 
plaque de I’Cpistomc, alors qu’elles sont nettement plus petites que 
cette dcrni&re chez les csp1:ces prdcédentcs. 
HôTE : Laniprocolins splentlidns (Vieillot) et Poeoptera Iugubris 
I 
I Bonaparte (S1urnid:c) h Yaoundé. 
9. - Xololges plocel 11. sp. 
Espèce A tubercules trochantdricns et tubercules tnrsicns dor- 
Sniis peu dé\reloppi‘s. Plaque de 1’8pistolne et plaques latérales anté- 
rieures avec des expansions h y d n e s  bien marquées, mais non 
exuliérantes. 
illtile (fig. 25 C) : Pattes de la IVe paire très larges, inais courtes, 
dépassant peu, en :trrii.re, l’extrémité ahdoniinale. Pattes de la 
III‘ p i r e  fines et longues, dont l’cstr&mité arrive au riiCme nive:tu 
que cellcs des pattcs IV. Abdoinen nettcmeIi1 liilob6. Deus paires 
de so ic s :I 11 d o m  i 11 a I c s te riii ilia 1 r s s i1 b dga I c s. O 1 3 1  ne g tini t al p e II vi si- 
b l c. \’CI i t ou ses col) u 1 :i L r i cc s :I L rui) li i de s. I) 1 :ICI u c ii o toga s t rir1 u c n et t e- 
iiieiit plus large quc In demi-1:irgeur d u  corps, B peine plus longue 
qnc In clcini-longueur ; anneau chitincus postdrieur étroit ; lacunes 
postC~o-l:itCr:ilcs gr:~ndcs. TailIr. : 0 2 2  X 0,lO mili. 
Fenicllc (fig. 2[i 13)  : Plaque notog:istriclue avec soies angiilaircs 
posLdricurcs l o n ~ t t c s  co11111ie chez S. eleoplzorrrs. Pattes dc ln 
I\’‘ p i r e  a ttcignnn t 1)resquc I’cxtrdmitd de l’abdomen. Taillc : 
0,31 X 0,11 iiini. 
l t i i )~~~ : S L I ~  dc iioiiil>rwis Ploceida du Sud-Callieroun : Ploceris 
ciurantiris (\’ieillot), Jlnliizzbrrs coi*onnlrrs Shnrpe, Euplccfes  hordn- 
ccu syluaiicu (X\‘euin:inn) (I’loccïn:c), :tinsi que S L I ~  Clyfospiza mon-  
fc ir i  (IIartlaub), Spcrmuplzrig~i hncmcrtinci (Vieillot), Lagonosfica 
rri hricn in (Li ch t .) e t  Vidiin m N C ~ O I I  rri (Pa 11 as) ( E s  t r i ld inx)  . 
10. - Xolalges p i e ryger  n. sp. 
Espbce h tubcrcuIcs trochantéricns et tubercules tarsiens dorsaux 
å peine indiques. I’laq~ic de I’épistome it expansions angulaires 
post6ricurcs dirigdcs vors I’arrihre plutBt ~ L I C   ers l’extérieur. 
Expansions des plaqucs latérales antérieures trbs caractéristiques : 
c i  
i.. . 
longtics (30 h 90 p), :iiguEs, dirigCcs fr:inchcment vcrs I ’ a r r i h  et 
non vcrs I’intdricur coiliille chez .la plupart  des csp~ccs  d u  genre. 
Jl f i le  (fig. 2ti C) : I’:ittcs de ]:i 11“ p i r e  peu dl:irgics, m:tis Ion- 
gucs, c1dp:issS:int 1’:iLdoiiicu dc toutc I n  loiigucur du t;irse et  du tibio. 
Pattes de la 111‘ p:iire longues kgulcincnt, c1dpnss:int 1’:ibcloincn de 
In tlenii-loiigucur c l u  tnrsc. Estri.init& nbdoi1iin:ile etroite, a+cc bilo- 
hation nettciiicnt inrliqudc, ch:iquc lube portant deux soies sub- 
égales. 0rg:ine I;S.iii tal pcu visible. l’cntouscs copulatrices a tro- 
phiCcs. P l x ~ i i c  no1og:islriquc trbs :illongi.c (les 3/5 de lu longucur 
lotnle du corps), prCsent:iiit h s:i p:irlic postt5rieurc un :inncau 
chitincux 6troi t ct dcus inculles poslcro-latérnlcs Clirees 1onSitudi- 
Iialciiicnt. Tnillc : 0,21 X 0,09 111111. 
Femelle .- P1:iqiic no1og:istriqiic :illongde avec dcus  fortes soies 
acgu1:iircs postdrieurcs, plus longucs que chcz S .  pZocci, mais ii’at- 
t ci 61; :in t 1) as 1 es d iiii  c n s i on s des gr:) n cl e s soies s c:i 11 u la i rcs coin 111 c 
c’est IC. cas chez S. gìjrothgrus. 
H b x s  : JXvcrs Ploceïdz  de l a  sous-famille des Estrildz‘nx : 
Nigrita criniccipilla (Striclilnnd), Estrilda atriccipillci (Verreaux), 
F;sti-ildri inelpodn (Jrieil1ot), Sperrnestes bicolor pocnsis (Fraser), 
dans les environs de Yaoundé. 
11. - Xolalzes  scaurus Trouessart 1585. 
Camcroun). 
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